





Maaliskuun 1— 3 p 1 n a IQ3
N. N. K. Y:N
HUONEI S T 0 S S
Pohjoinen rautatienkatu 23 B
(porttikäytävästä)
OHJELMA
Lauantaina maaliskuun 1 p:n a
17,30—18
18—18,30 Avauspuhe ja tuliais kahvit.
18,30—20 Vuosiko kou s.




n n v n t a i n a maaliskuun 2 p:n a
15,15—16
16—17,30
Kahvi 1 o m a.
19,30 Iltama.
Kahviloma
Rouva Hedvig Gebhard: puhe
Ilmoittautuminen ja valtakirjo
j en tarkastus.




k v s y m yksi a.
Edustaja Mandi Hannula: Amma t e 1 t a ja
toimialoja, jotka odottavat nai-
si a (esitelmä).
Edustaja, tri Kaino W. Oksanen: Valtiolli-
nen tilanne naisasian näkökul-
masta katsottuna (esitelmä).
Maisteri Armi Halisten-Kallia: Piirteitä
Kansainliiton toiminnasta.
Tarkastaja Venny Snellman: Ajankohtai-
sia k y s y m y k s i a j a v v d i s t v s p y rk i-
my k siäsairaan hoitoalalla (alustus).
Pianisti Aune Forsström: alkusoitto.
Edustaja Tilda Löthman: puhe.
Laulajatar Annikki Uimonen: yksinlaulua.
Näyttelijätär Mimmi Lähteenoja: lausuntaa.
Maisteri Helle Cannelin: heijastuskuvia
merkkina i s i s t a.







I. Heikinkatu 9 (pihalla)
Maanantaina maaliskuun 3 p:nä
Osanottomaksu 15 mk.
Opettaja Anni Rautiainen: Uutta viiniä
vanhoihin leileihin: uutta henkeä
vanhaan kasvatukseen (alustus).
Tarkastaja Anni Collan: Nuoriso ter-
veeksi ja raittiiksi! Yhteiskun-
nan ja vapaiden kansalaisjärjes-
töjen velvollisuudet tässä suh-
teessa (alustus).
Maisteri Ida Sarkanen: Lapsirajoitus
yhteiskunnallisena, taloudelli-
sena ja siveellisenä kysymyk-
senä (alustus).




Joka päivän ensimmäinen luentotilaisuus aloi-
tetaan täsmälleen. Koska keskusteluun käytettä-
vän ajan pituutta ei voida ennakolta täsmälleen
arvioida, saattaa myöhempien esitelmien ja
alustusten alkamishetki jonkin verran siirtyä.
Osanottomaksu liiton jäseniltä ja muilta asian-
harrastajilta koko ajaksi 10 mk., iltamaan
erikseen 10 mk.
Naisten Äänen 2 5-v uotisj v hl a.
Puhuvat professori Lucina Hagman, opettaja
Anni Rautiainen ja maisteri Hilja Vilkemaa.
Laulajatar Aune Varmavuori-Poijärvi esittää
yksinlaulua. Kirjastontarkastaja Hellin Hendo-
linin kirjoittama vuorokeskustelu: »K o h t a v k-
sia ,H erää Naisen' toimistossa».
Helsingissä, 1930
Helsingin Uusi Kirjapaino Oy.
öo /O
